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GOVORI S NEZAMIJENJENIM JATOM U NAŠIČICOM KRAJU
U svojoj radnji »Govor našičkog kraja« zabilježio sam da se u najstarijim 
selima našičkog kraja (Pg, Fč, Sj, Bš, Šn) stari jat »izgovara kao e, ali se u 
tom e malo osjeća prizvuk glasa i«.1 Budući da se tu radi o govorima s neza- 
mijenjenim jatom, odlučio sam detaljnije proučiti tu pojavu. Govori s neza- 
mijenjenim jatom vrlo su rijetka pojava u današnjem hrvatskom ili srpskom 
jeziku. Nezamijenjeni jat zabilježen je samo u desetak naselja (uglavnom izvan 
Jugoslavije). Prvi je tu pojavu zabilježio E. Petrovici u selu Krašovani u 
rumunjskom Banatu.2 Kasnije je P. Ivić zabilježio nezamijenjeni jat i u go­
vorima Rekaša (rumunjski Banat), Banatske Crne Gore (rumunjski Banat) i 
galipoljskih Srba (Pehčevo u istočnoj Makedoniji).3 Nedavno su takvu po­
javu zabilježili B. Finka i A. Šojat u selu Gradištu (jugozapadno od Vinko­
vaca).4
O tome kako se stari jat izgovarao u praslavenskom i staroslavenskom 
jeziku postoje razna mišljenja. A. Meillet, O. Hujer, P. Diels, F. Ramovš,5 
J. Hamm6 i Broz-Bosanac7 smatrali su da se praslavensko e izgovaralo kao 
otvoreno e. Do takva zaključka spomenuti autori dolazili su uglavnom zbog 
toga što se e u staroslavenskom jeziku nekada izgovaralo kao ja, što se iza 
nekih palatalnih suglasnika mijenjalo u a i što se u nekim slavenskim jezicima 
izgovara kao a, ja ili a. Međutim, T. Maretić,8 St. M. Kuljbakin9 i S. 
Ivšić10 smatrali su da se stari jat izgovarao kao zatvoreno e.
R. Simeon je zabilježio da se u staroslavenskom jeziku jat vjerojatno izgo­
varao »kao dugo zatvoreno e koje naginje prema i, ili pak kao srednji glas 
između a-glasa i i-glasa«.11
1 S. Sekereš: »Govor našičkog kraja«, HDZ , 2, str. 235.
2 E. Petrovici: Graiul Cara§ovenilor (Bucure§ti, 1935).
3 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, .1956), str. 209; P. Ivić: 
Die serbokroatischen^Dialekte (’S-Gravenhage, 1958), str. 269.
4 B. F inka— A. Šojat: Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca (Radovi 
Centra za znanstveni rad 3, Vinkovci, 1975), str. 20, 23.
5 J. Hamm: Staroslavenska gramatika (Zagreb, 1958), str. 78.
6 J. Hamm: Staroslavenska gramatika (Zagreb, 1958), str. 79.
7 Broz-Bosanac: Oblici jezika staroslovenskoga (Zagreb, 1923), str. 3.
8 T. Maretić: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (Zagreb, 1963), 
str. 29.
9 St. M. Kuljbakin: Staroslovenska gramatika (Beograd, 1930), str. 11—12. Kuljbakin 
smatra da se pri kraju praslavenske epohe jat pretvorio u jednu vrstu diftonga ie, a u najsta­
rije doba praslavenskog jezika taj vokal je mogao biti e otvorene nijanse.
10 S. Ivšić: Današnji posavski govor I (Rad 196), str. 170.
1XR. Simeon: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I (Zagreb, 1969), str. 595.
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U današnjim govorima s nezamijenjenim jatom samoglasnik e izgovara se 
kao zatvoreno e, odnosno kao glas između e i i .12 Budući da se stari jat iz­
govara kao zatvoreno e i u govorima našičkoga kraja, možemo sigurno zaklju­
čiti da se stari jat u hrvatskom ili srpskom jeziku prije svoje zamjene s drugim 
glasovima izgovarao kao zatvoreno e.
U hrvatskom ili srpskom jeziku postojala je očita tendencija da se nejasni 
i pomućeni samoglasnici zamijene s čistim vokalima. U vezi s takvom ten­
dencijom došlo je do zamjene starih vokala $ q, y, e, i b novim glasovima. 
Stari jat je u hrvatskim i srpskim govorima zamijenjen glasovima e, i, ie 
(je, ije). Dosada je malo pisano o tome zašto je došlo do takvih zamjena. 
Samoglasnik e izgovarao se u govorima hrvatskoga ili srpskog jezika kao manje 
ili više zatvoreno e. U onim govorima gdje je e bilo malo zatvoreno razvilo 
se iz jata e; u onim govorima gdje je e bilo srednje zatvoreno razvilo se iz 
jata ie (je, ije); u onim govorima gdje je e bilo jače zatvoreno razvilo se iz 
jata i. Tako su nastali ekavski, jekavski i ikavski govori. U onim govorima gdje 
se dugo e izgovaralo zatvorenije ili otvorenije od kratkog e dolazilo je do druk­
čijih zamjena u dugim i kratkim slogovima (i-je, i-e, e-je, ije-i, ije-e).
Budući da je u većini slavenskih jezika stari jat zamijenjen glasovima e 
(slovenski, makedonski, bugarski, ruski, poljski i češki jezik), ie (ruski i 
poljski jezik) i i (češki jezik), mogli bismo zaključiti da se i u praslavenskom 
jeziku samoglasnik e najčešće izgovarao kao zatvoreno e. Do zamjene starog 
jata glasom ja u nekim jezicima (bugarski, ruski i poljski jezik) došlo je vjero­
jatno pod utjecajem nekih glasova ispred ili iza jata, a možda se u nekim pozi­
cijama izgovaralo i kao otvoreno e.
U šest starih naselja našičkog kraja (Podgorač, Donja Motičina, Feričanci, 
Stara Jošava, Bokšić i Šaptinovci) kod starijeg svijeta samoglasnik e izgovara 
se kao malo zatvoreno e. U izgovoru jata čuje se samo malo prizvuk glasa i, 
tako da kod površnijeg slušanja nećemo ni zamijetiti razliku između e i e. 
U vezi s takvim izgovorom toga glasa došlo je kod mlađeg svijeta do zamjene 
jata glasom e.13
1. Refleks  dugog ja ta  
a) Nezamijenjeni izgovor jata
U svim navedenim naseljima dugo naglašeno e izgovara se kao e. Primjeri: 
bei, bled, breg, brest, cena, cev, dete, lečit, lek, lep, levak, levi, menjat, me- 
šat, oslepit, ozledit, pesak, peto, plevit, pobedit, podćljit, prešan, promenit, 
reč, redak, reka, šlep, sneg, sreda, telo, trezan, venac, vredan, vreme, vređat,
12 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1956), str. 209; P. Ivić: 
Die serbokroatischen Dialekte (’S-Gravenhage, 1958), str. 274; B. Finka — A. Šojat: 
Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca (Radovi Centra za znanstveni rad 3, 
Vinkovci, 1975), str. 21.
13 U govorima navedenih naselja ne izgovara se zatvoreno dugo ili kratko e koje nije 
postalo od jata. Ta činjenica nas upućuje na zaključak da se ovdje doista radi o izgovoru 
starog jata, a ne samo o pojavi zatvorenosti vokala, koja pojava je raširena u mnogim kaj­
kavskim govorima.
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zvézda, ždrebac, ždrebe, ždrebiti se (Podgorač); béda, bêl, bês, bled, blédit, 
brêg, brêst, cédit, céna, cépat, cêv, délit, déte, gre, grésit, krésnica, lečit, lek, 
lêp, lêvak, lêvi, ménjat, mésat, Némac, oslépiti, ozléditi, pésak, péto, plévit, 
pobédit, podélit, povrédit, preći, preko, prélaz, presan, proménit, reč, rédak, 
réka, sed, slêp, slépac, slépit, smešan, snêg, sréda, Srêm, stena, stréla, stréljat, 
telo, tésan, trem, trešće, trézan, ukléstit, uvréditi, vek, vénac, vérân, vrêdân, 
vréme, vrédati, zalépit, zalévat, zaplénit, zapovédati, zvêr, zvézda, ždrebac, 
ždrebe, ždrebiti se (Donja Motičina); beda, bédan, bélit se, bçs, bled, blédit, 
délit, dete, grésit, krésnica, lêvak, lêvi, pétai, redak, slêp, snêg, sreda, stena, 
strela, venac, vreme, zvezda (Feričanci); beda, bélit se, bês, bled, blédit, 
brest, cédit, cépat, cêv, délit, dete, grêj, grésit, lečit, lêvi, ménjat, mésat, 
Némac, ozlédit, pésak, pétai, plévit, pobédit, podéljit, povrédit, présan, reč, 
trêm, uvrédit, vrédan, vréme, vrédat, zalépit, zalévat, zaplénit, zapovédat, 
zvézda, ždrebac, ždrebiti se (Stara Jošava); beda, bel, bês, bled, brest, céditi, 
cena, cêv, delj iti, dete, grésiti, lêvak, Nemac, ozléditi, pésak, pëtal, píen, 
plévit i, pobéditi, podéljiti, povréditi, presan, proméniti, reč, redak, reka, slêp, 
slepac, snêg, sreda, stena, strela, têlo, trešće, trézan, uvréditi, venac, vreme, 
vrédati, zalévati, zvêr, zvezda, ždrebac, ždrebe (Bokšić); beda, bel, béleti se, 
bled, brêst, cena, cêv, déíjiti, dete, grêj, lêk, lek, lêp, lêvak, lêvi, menjati, 
mésati, Nemac, pléviti, pobéditi, povréditi, prêjti, prelaz, presan, promé­
niti, redak, rëka, sêd, slêp, slepac, smésàn, sreda, strela, trešće, trézan, 
uvréditi venac, vêran, vrédân, vreme, zalépiti, zalévati, zaplénitî, zapovédati, 
zvezda, ždrebac (Šaptinovci).
b) Zamijenjeni izgovor jata
Nenaglašeno dugo ë izgovara se kao e. U Gradištu je također »nezamijenjeni 
izgovor jata običniji pod akcentom nego izvan akcentovanog sloga«.14 Pri­
mjeri: pônët, Blagovest, koren (Podgorač); iznët, kôrënje, pônët (Donja 
Motičina); iznët, kôrënje, pônët, Blagovest, ôbest (Feričanci); iznëst, kô­
rënje, pônët, Blagovest (Stara Jošava); Blàgovëst (Bokšić); pônëti, Blagovest 
(Šaptinovci).
U svim mjestima može se čuti u nekim riječima e mjesto dugog ë, što je u 
vezi s napuštanjem glasa e. Najviše takvih riječi ima u Feričancima i Staroj 
Jošavi, gdje je najjači utjecaj novoštokavskih govora. Primjeri: kôrënje (Pod­
gorač); bélit se, Blàgovëst, koren, kôrënje, ôbest (Donja Motičina); bêl, 
brêg, brêst, cédit, cépat, cêv, lécit, Îêk, lêp, ménjat, méSat, oslépit, ozlédit, 
pésak, plên, plévit, pobédit, podélit, povrédit, prêc, prêko, prëlaz, prësan, 
proménit, reč, rëka, sêd, slépac, slépit, Srêm, têlo, tésan, trêSce, ukléstit, 
vêk, véran, vrédan, zalévat, zvêr, žđrébac, ždi^be, ždrćbit se (Feričanci); 
bêl, brêg, céna, lêk, lêp, lêvak, prêko, proménit, rëdak, réka, sêd, slépit, 
sréda, Srêm, stëna, stréla, stréljat, têlo, tésan, trêSce, vêk, véran, zvêr, 
žđ^be, kôrënje (Stara Jošava); blédeti, brêg, cépati, grêj, gréSiti, iznêti, 
korênje, léciti, lêk, lêp, ménjati, méSati, pëtal, Srêm, tésan, vrédân, zalépiti, 
Blàgovëst, koren (Bokšić); bésan, blédeti, brêg, cépati, grćšiti, iznëti, korë-
14 B. F inka—-A. Šojat: Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca, str. 24.
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nje, léciti, oslépiti, ozléditi, pesak, podéljiti, preko, reč, snég, Srem, strć- 
Ijati, telo, tesan, vek, vrédati, ždrebe (Saptinovci).
2. Refleks  kratkog ja ta  
a) Nezamijenjeni izgovor jata
Naglašeno é izgovara se kao e u Podgoraču, Donjoj Motičini, Bokšiću 
i Šaptinovcima, dok se u ostalim naseljima izgovara kao e. Primjeri: bežat, 
deca, dever, devojka, lepši, leto, mera, merit, mesec, mesto, pega, peške, 
seckat, seme, sena, sest, setit se, teme, terat, venčat se, vera, vetar, veverica 
(Podgorač); belilo, bežat, deca, ded, leto, mera, meriti, mesec, mesto, pega, 
peške, pevač, pevati, pléva, seckati, seme, sena, sesti, smestiti, teme, terat, 
tešiti, venčati se, vera, vešćica, vetar, veverica (Donja Motičina); déca, dever, 
izumiti, kudélja, mera, nedelja, pega, peške, pevati, pleva, poturati, seckati, 
seme, sena, setiti se, sleteti, teme, terati, vera, vešćica, vetar, zagoreti (Bokšić); 
beljilo, isterati, izgoreti, izumeti koleno, kudelja, lepši, leteti, leto, mesto, 
peške, pevati, poseći, seckati, seme, sena, teme, uzleteti, vera, vetar (Sapti­
novci).
b) Zamijenjeni izgovor jata
U Feričancima i Staroj Jošavi se naglašeno kratko e izgovara kao e. U tim 
mjestima se prije i kratko e izgovaralo kao e, ali je pod vrlo jakim utjecajem 
govora susjednih naselja i govora doseljenika u samim mjestima došlo do na­
puštanja toga glasa u kratkim slogovima (u tim mjestima je i dugo e češće 
zamijenjeno glasom e). U većini ostalih govora s nezamijenjenim jatom (Kra­
sova, galipoljski Srbi, Gradište) kratko e je također zamijenjeno s glasom i 15 
ili glasom e.16 Primjeri: belilo, besnilo, bežat, cedilo, deca, ded, dever, de­
vojka, lepši, leto, medved, mera, merit, mesec, mesto, pega, pešak, peške, 
pevač, pevat, pleva, rečica, seckat, seme, sena, sest, setit se, smestit, teme, terat, 
tešit, večan, venčat se, vera, vešćica, vetar, veverica (Feričanci); beljilo, 
besnilo, bežat, cedilo, cenik, deca, ded, dever, devojka, lepši, leto, mera, 
merit, mesec, mesto, pega, pešak, peške, pevač, pevat, pleva, seckat, seme, 
sena, setit se, teme, terat, tešit, venčat se, vera, vešćica, vetar, veverica, za- 
povednlk (Stara Jošava).
U ostalim naseljima mogu se također čuti neke riječi s e, što je u vezi s 
tendencijom za napuštanjem toga glasa. Budući da je taj proces u toku, ne može 
se točno ustanoviti do koje mjere je napredovao kod pojedinih osoba. Pri­
mjeri: cedilo, ded, medved (Pođgorač); dever, lepši, pešak, setiti se, tešiti 
(Donja Motičina); beljilo, ded, iseći, koleno, lepši, leteti, leto, mesec, mesto, 
odmeriti, onde, ovde, pega, pocrveneti, poseći, poželjeti, preboleti, smestiti, 
venčati se, veverica, željeti (Bokšić); ded, dever, mera, meriti, mesec, nedelja, 
odmeriti, pega, pevač, pleva, poterati, poželeti, preboleti, setiti se, sleteti,
15P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 209.
16 B. Finka — A. Šojat: Hrvatski ekavski govori jugozapadno od Vinkovaca, str. 24.
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smestiti, terat, tešit, venčat se, vešćica, veverica, zagoreti, zeleneti se, želeti 
(Šaptinovci).
Nenaglašeno kratko e u svim naseljima se izgovara kao e. Primjeri: isterat, 
izgoret, kiidelja, nedelja, poseć, poterat, promena, zavet, zavetovati se 
(Podgorač); devoj čiča, iseći, isterati, izgoreti, koleno, kiidelja, lepota, medved, 
nedelja, odmerit, peskovit, poseć, poterati, povreda, promena, utešiti, zavet, 
zavetovat se (Donja Motičina); bezgrešan, isterat, kiidelja, lepota, medved, 
odmerit, peskovit, poseć, poterat, povreda, preletet, promena, zavet, zave­
tovati se, zavetrina, žutet (Feričanci); bezgrešan, devojčica, iseć, isterat, 
koleno, kiidelja, lepota, medved, nedelja, odmerit, peskovit, poseć, poterat, 
promena, iitešit, zavet, zavetovati se, zavetrina (Stara Jošava); bezgrešan, 
bežati, cedilo, doživeti, medved, peskovit, povreda, promena, ušuteti, zavet, 
zavetovati se (Bokšić); bezgrešan, bežati, cedilo, devojka, doživeti, lepota, 
medved, peskovit,^ pocrveneti, povreda, promena, trpeti, zavet, zavetovati 
se, živeti, žuteti (Šaptinovci).
Jat je u navedenim mjestima, kao i u većini naših govora, u nekim oblicima 
riječi zamijenjen glasom i (ženi, nozi, ruci; meni, tebi, sebi; ovim, tim, onim, 
ovih, tih onih; svih, svima; noviji, stariji, crveniji; di, negdi, svagdi; nisam, 
nisi, nije; živit, trpit, štedit).17 Takvi oblici su najčešće nastali analoškim 
putem. Budući da takva zamjena jata nije specifična pojava našičkog kraja 
jer se javlja u većini naših govora, neću o njoj posebno govoriti.
Kod srednje generacije u navedenim selima jat je uglavnom zamijenjen 
glasom e, ali se sporadično može čuti i e (samo u dugim slogovima). Kod 
najmlađe generacije jat je i u dugim i u kratkim slogovima najčešće zamijenjen 
s je, ali se katkada mogu čuti i oblici s e. Današnja seoska omladina provodi 
u školama osam do deset godina, tako da poslije završetka školovanja uglav­
nom usvoji ijekavski govor. Pod jakim utjecajem škola, knjiga, štampe, ra­
dija i televizije taj proces će se nastavljati i dalje, tako će za pola stoljeća u 
tim selima posve nestati govora s nezamijenjenim jatom (odnosno ekavskoga 
govora).
Napomena. Podatke za: ovaj članak prikupljao sam u svibnju 1976. kod ovih 
informatora: 1. Antun Đanić, 82 godine, Podgorač 2. Manda Martinović, 
71 godinu, Donja Motičina 3. Anka Benović, 77 godina, Feričanci 4. Pavo 
Jošavac, 68 godina, JStara Jošava 5. Jelka Kalić, 74 godine, Bokšić 6. Mara 
Abičić, 81 godina, Šaptinovci.
17 Oblici živit, trpit, štedit i si. nastali su analogijom prema oblicima živio, trpio, šte­
dio (u Bokšiću i Saptinovcima mogu se čuti i oblici živeti, trpeti, štedeti).
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